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ALLES INCLUSIEF: HET pOëTISCHE EN HET KApITALISME
Oratie van Frans-Willem Korsten voor de leerstoel “Literatuur en samenleving” aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam; 18 oktober 2007
Samenvatting
Sinds het ontstaan van het moderne productie-kapitalisme in de negentiende eeuw bekri-
tiseren schrijvers (en kunstenaars in het algemeen) dit systeem onophoudelijk. Zij vinden 
een kapitalisme dat werkt door “creative destruction” ongetwijfeld creatief, maar achten de 
ongekende vernietiging en vervreemding, het fetisjisme, de eenvormigheid, of de bedreiging 
van de menselijke leefwereld onacceptabel. Opvallend genoeg is ruim anderhalve eeuw van 
artistiek en intellectueel protest vrijwel vruchteloos gebleken. Korsten zoekt een verklaring 
voor die vruchteloosheid en vraagt zich af of er niet een structurele overeenkomst bestaat 
tussen het poëtische en het kapitalisme. Dat brengt hem tot vier overwegingen.
 1)  Uitgaande van Roman Jakobsons definitie van het poëtische lijkt literatuur 
systematisch op het kapitalisme. Het poëtische bestaat dankzij een mechanische, 
voor alle woorden gelijkelijk geldende, vervanging. Alle woorden functioneren 
daardoor analoog aan de manier waarop alles koopwaar kan worden op de markt. 
Het poëtische is hier niet simpelweg analoog aan het kapitalisme, maar heeft, als 
een specifiek vermogen van taal, het kapitalisme misschien wel al die tijd in zich 
gedragen. 
 2)  Doordat het poëtische uitgaat van een radicale gelijkheid van alle elementen 
werkt het niet met tekorten en is het principieel overvloedig. Het vermengt daardoor 
structureel vreugde, vrolijkheid, en lichtvaardigheid met ernst. Het kapitalisme 
daarentegen creëert tekorten en vereist fundamentele ernst aangaande datgene 
waarin winst wordt uitgedrukt: geld. Hier zit dan ook een potentie tot effectieve 
kritiek. 
 3)  Het kapitalisme is weer analoog aan het poëtische door een specifiek soort vectori-
sering. In tegenstelling tot verhaal of drama kenmerkt het poëtische zich namelijk 
door een radicaal openende werking, via betekenis zoekende vectoren. Dat leidt tot 
een vorm van onzekerheid die Korsten analoog acht aan, en kenmerkend vindt voor 
de huidige fase van het kapitalisme. 
 4)  Het poëtische werkt met en door intensiteit. Het kapitalisme heeft het leven ook
geïntensiveerd, maar voornamelijk door acceleratie – een versnelling naar voren. 
Het poëtische realiseert daarnaast andere vormen van intensiteit, zoals trance, 
meditatie, vertraging, zang, dans, extase, of herinnering, die alle kunnen dienen als 
een alternatief voor de monomane versnelling van het kapitalisme.
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ALLES INKLUSIVE: DAS pOETISCHE UND DER KApITALISMUS
Antrittsrede von Frans-Willem Korsten für den Lehrstuhl ´Literatur und Gesellschaft` an der 
Erasmus Universität Rotterdam am 18. Oktober 2007
Zusammenfassung
Seit der Entstehung des modernen produktionskapitalismus im 19. Jahrhundert kritisieren 
Schriftsteller (und Künstler im Allgemeinen) dieses System ohne Unterlass. Zwar halten sie 
einen Kapitalismus, der sich einer ´creative destruction` bedient, ohne Zweifel für kreativ, 
doch finden sie die nie gekannte Zerstörung und Entfremdung, den Fetischismus, die Einför-
migkeit und die Bedrohung der menschlichen Lebenswelt unakzeptabel. Auffallend genug 
ist, dass gut anderthalb Jahrhunderte künstlerischen und intellektuellen protests sich als 
nahezu erfolglos erwiesen haben. Korsten sucht nach einer Erklärung für dieses Scheitern 
und fragt sich, ob es nicht eine strukturelle Gemeinsamkeit zwischen dem poetischen und 
dem Kapitalismus gibt. Das bringt ihn zu vier Erwägungen.
 1)  Ausgehend von Roman Jakobsens Definition des poetischen gleicht Literatur 
systematisch dem Kapitalismus. Das poetische existiert dank eines mechanischen, für 
alle Worte gleich geltenden ´Ersatzes`. Dadurch funktionieren alle Worte ähnlich der 
Art und Weise wie alles auf dem Markt käuflich werden kann. Das poetische ist hier-
bei nicht einfach dem Kapitalismus ähnlich, sondern hat als eine spezifische Fähig-
keit der Sprache den Kapitalismus vielleicht schon all die Zeit in sich getragen. 
 2)  Dadurch dass das poetische von einer radikalen Gleichheit aller Elemente ausgeht,
kennt es keine Defizite und ist prinzipiell üppig. So vermengt es in seiner Struktur 
Freude, Fröhlichkeit und Leichtfertigkeit mit Ernst. Der Kapitalismus dagegen kreiert 
Defizite und fordert fundamentalen Ernst bezüglich dessen, worin er ausgedrückt 
werden soll: Geld. Hierin liegt dann auch ein potential zu effektiver Kritik.
 3)  Des Weiteren ähnelt der Kapitalismus dem poetischen durch eine spezifische Art
 von ´Vektorisierung`. Im Gegensatz zu Erzählung oder Drama zeichnet das poeti-
sche sich nämlich mittels Bedeutung suchender Vektoren durch eine radikal öffnen-
de Wirkung aus. Dies führt zu einer Form von Unsicherheit, die nach Korsten für die 
heutige phase des Kapitalismus kennzeichnend ist und dieser ähnelt.
 4) Das poetische fungiert mit und durch ´Intensität`. Der Kapitalismus hat das Leben  
auch intensiviert, allerdings vorrangig durch Akzeleration – einer Beschleunigung 
nach vorne. Das poetische realisiert daneben andere Formen von Intensivität so wie 
Trance, Meditation, Verzögerung, Gesang, Tanz, Ekstase oder Erinnerung, die alle als 
eine Alternative zu der monomanen Beschleunigung des Kapitalismus dienen können. 
Vertaling / translation: Julia Wittemeier
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C’EST TOUT INCLUS: LA pOéTIqUE ET LE CApITALISME
Discours inaugural de Frans-Willem Korsten pour la chaire “Littérature et société” à l’université 
Erasme de Rotterdam; le 18 octobre 2007
Résumé
Depuis la naissance au dix-neuvième siècle du capitalisme moderne lié à la production, les 
écrivains (et les artistes en général) n’ont pas cessé de critiquer ce système. Sans doute ils 
regardent un capitalisme qui marche grâce à “la destruction créative” comme créatif mais 
pensent que la destruction et l’aliénation sans précédent, le fétichisme, l’uniformité, ou la 
menace à l’univers humain sont inacceptables. Il est à remarquer que bien plus de cent cin-
quante ans de protestations artistiques et intellectuelles n’ont porté a rien. Korsten cherche 
une explication pour ce manque de résultats et se demande s’il n’y a pas une conformité 
structurelle entre la poétique et le capitalisme. Ça lui porte à quatre considérations.
 1) En partant de la définition de la poétique de Roman Jakobson la littérature ressemble 
au capitalisme de manière systématique. La poétique existe par une substitution mé-
canique qui vaut de façon identique pour tous les mots. Ainsi tous les mots fonction-
nent par analogie au procédé qui fait que sur le marché tout peut devenir marchan-
dise. Dans ce sens la poétique n’est pas simplement analogue au capitalisme, mais 
peut-être pendant tout ce temps a porté en soi le capitalisme, comme une capacité 
spécifique du langage.
 2) parce que la poétique part d’une égalité radicale de tous les éléments elle ne connaît 
pas de manques et est en principe abondante. par là la poétique mêle de façon 
structurelle la joie, l’allégresse et la légèreté avec le sérieux. par contre le capitalisme 
crée des manques et demande une attitude sérieuse en sens fondamental en ce qui 
concerne l’argent, qui est l’expression du gain. C’est ici que réside un potentiel pour 
une critique effective.
 3) Le capitalisme de sa part est analogue à la poétique par une espèce de vectorisa-
tion. C’est-à-dire que à l’opposé de la narration ou le dramatique la poétique se ca-
ractérise par une opération qui s’ouvre de manière radicale, à travers des vecteurs en 
quête de signification. Ça porte à une forme d’insécurité que Korsten considère analo-
gue à et représentative pour la phase actuelle du capitalisme.
 4) La poétique fonctionne avec et par intensité. Le capitalisme aussi a intensifié la vie, 
mais surtout par accélération – un changement de vitesse en avant. En outre la 
poétique réalise d’autres formes d’intensité comme la transe, la méditation, le 
ralentissement, le chant, la danse, l’extase, ou la mémoire, qui tous peuvent servir 
comme une alternative à l’accélération monomane du capitalisme.
Vertaling / translation: Dick van Loon
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Vertaling / translation: Nina Targan Mouravi
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Все включительно: поэтика и капитализм
Торжественная речь Франса-Виллема Корстен /Frans-Willem Korsten/ в честь вступления на 
кафедру «Литература и общество» в Эразмусском Университете в Роттердаме; 
18 октября 2007 года
Резюме
С времен возникновения в восемнадцатом веке современной эпохи производственного капи-
тализма писатели (и творческие деятели в общем) не прекращают критиковать эту систему. 
По их мнению, капитализму, функционирующему по принципу «созидательного разруше-
ния», безусловно, присуще творческое начало, но одновременно они отвергают немыслимые 
ранее в подобной степени уничтожение и отчужденность, фетишизм, однообразие или угрозу 
человеческому окружению в целом. Как ни странно, более полутора века творческого и 
интеллектуального протеста практически не привело к результатам. Korsten ищет объяснение 
такой безрезультатности и задается вопросом о существовании структурного сходства между 
поэтикой и капитализмом. Это наводит его на четыре темы для рассуждения.
 1) Исходя из определения поэтики, данного Романом Якобсоном, между литературой 
и капитализмом существует систематическое сходство. Поэтика существует благода-
ря механической замене (vervanging), применимой в равной степени ко всем словам. 
В результате слова функционируют аналогично любым другим продуктам, которые 
превращаются в товар на рынке сбыта. В этом случае, поэтика не просто аналогична 
капитализму, но, будучи специфической функцией языка, вероятно, всегда содержала 
капитализм в себе, являясь его постоянным носителем. 
 2) В связи с тем, что поэтика исходит из радикального равенства всех элементов, ей не 
свойственна недостаточность, более того, она является принципиально избыточной. В 
этой связи поэтика представляет собой структурное смешение серьезного с удовольс-
твием, радостью и легковесностью. Капитализм же, напротив, создает недостаточность 
и требует фундаментальной серьезности в отношении способа выражения прибыли: 
денег. Именно в этом также проявляется возможность для эффективной критики.
 3) Аналогию между капитализмом и поэтикой можно также провести путем особой 
формы векторизации (vectorisering). В противоположность рассказу или драматическо-
му произведению, поэтике присуще именно радикально открывающее действие посредс-
твом векторного поиска смысла. Это приводит к определенной неуверенности, которую 
Korsten считает аналогичной и характерной для современного этапа капитализма.
Поэтика действует и выражается посредством интенсивности (intensiteit). Капита-
лизм также привел к увеличению интенсивности жизни, но, в основном, путем акселе-
рации – ускорением движения вперед. Поэтика же, наряду с акселерацией позволяет 
реализовать другие виды напряженности - такие как транс, медитация, замедление, 
пение, танец, экстаз или воспоминание, каждый из которых может служить альтерна-
тивой для монотонного ускорения, присущего капитализму.
Vertaling / translation: Valeria Vinarskaja
4) 
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TODO INCLUIDO: LO pOéTICO Y EL CApITALISMO
Discurso inaugural de Frans-Willem Korsten para la cátedra “Literatura y sociedad” en la 
Universidad Erasmus de Rotterdam; 18 de octubre 2007
Resumen
Desde el surgimiento del sistema moderno de producción capitalista en el siglo diecinueve, 
escritores (y artistas en general) han expresado incesantemente su critica a este sistema. 
Ellos consideran que un capitalismo, que funciona mediante la “destrucción creativa”, sin 
duda es un sistema creativo, pero consideran inaceptable la destrucción y enajenación sin 
precedentes, el fetichismo, la uniformidad, o la amenaza de la condición humana. Es nota-
ble que un siglo y medio de protesta artística e intelectual no ha hecho mella en el sistema. 
Korsten busca una explicación a esta falta de impacto artístico e intelectual y se pregunta si 
no existirá una relación estructural entre lo poético y el capitalismo. Esto lo lleva a cuatro 
considerandos.
 1)  partiendo de la definición de lo poético dada por Roman Jakobson, la literatura, 
como sistema, se parece al capitalismo. Lo poético existe gracias a la mecánica de 
la sustitución, valida para todas las palabras. por ello todas las palabras funcionan 
de forma análoga a la manera en la cual – en el mercado – todo se puede convertir 
en mercadería. De este modo lo poético no solo es análogo al capitalismo, si no que 
lleva desde siempre, como contenido especifico del lenguaje, al capitalismo integra-
do en sí. 
 2)  Ya que lo poético parte de la base de una igualdad esencial de todos los componen-
tes no trabaja con déficit y es fundamentalmente abundante. De allí que mezcle 
felicidad, alegría y simpleza estructuralmente con seriedad. El capitalismo en cambio 
genera insuficiencias y exige total seriedad con aquello con lo cual es expresada la 
ganancia: el dinero. Aquí encontramos la esencia de un critica eficaz. 
 3)  El capitalismo por su lado es análogo a lo poético en razón de una particular 
vectorización. A diferencia del cuento o de la novela, lo poético se caracteriza por 
su manifiesta acción de apertura radical, mediante vectores que buscan significados. 
Esto lleva a una especie de inseguridad que Korsten considera análoga, y representa-
tiva de la actual fase por la cual atraviesa el capitalismo. 
 4)  Lo poético trabaja con y mediante la intensidad. El capitalismo también ha inten-
sificado la vida, pero fundamentalmente por aceleración – una aceleración hacia 
adelante. Lo poético, además, realiza otras formas de intensidad, como el trance, la 
meditación, desaceleración, canto, danza, éxtasis, o recuerdos, que pueden servir de 
alternativa frente a la aceleración monomaniático del capitalismo.
Vertaling / translation: Juan Heinsohn Huala / peter Gelauff
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HEpSI DAHIL: IIRSELLIK VE KApITALIZM
Frans-Willem Korsten’in Rotterdam Erasmus Üniversitesi ‘Edebiyat ve Toplum’ kürsüsü için 
yaptı ı 18 Ekim 2007 tarihli konu ma
Özet
19. yüzyılda ortaya çıkan modern kapitalizmin ba langıcından beri bu üretim sistemi, yazarlar 
(ve genel anlamda sanatçılar) tarafından sürekli ele tirilmi tir. ‘Yok ederek yaratan’ kapitaliz-
mi ku kusuz yaratıcı bulmaktadırlar ancak daha önce hiç görülmemi  boyuttaki bu yıkım ve 
yabancıla ma, feti izm, tekdüzelik veya insan ya am alanının tehdit altında olu u kabul edile-
mez bir durumdur. Burada dikkatı çeken bir husus, bir buçuk yüzyıllık sanatsal ve entelektüel 
eylemlerin oldukça verimsiz kalmı  olmasıdır. Korsten bu verimsizli e bir açıklık getirmeye 
çalı makta, iirsellik ve kapitalizm arasında yapısal bir benzerli in bulunup bulunmadı ını 
sorgulamaktadır. Bu ara tırma onu a a ıdaki dört dü ünceye sevketmektedir.
 1) Roman Jakobson’un iirsellik tanımından yola çıkılınca edebiyat kapitalizmle yapısal 
bir benzerlik göstermektedir. iirsellik, mekanik, her kelime için aynı ölçüde geçerli 
bir sübstitüsyon sayesinde vardır. Böylece bütün kelimeler piyasada her eyin meta 
olabilmesine benzer ekilde i lev kazanmaktadır. Burada iirsellik kapitalizmle basit bir 
benzerlik göstermemekle birlikte dilin özel bir gücü olarak bu süreç içinde kapitalizmi 
belki de içinde barındırmı tır.
 2) iirsellikte, bütün ögelerin radikal bir e itli inden yola çıkıldı ından kıtlık bir rol
oynamamaktadır ve temelde bereketlidir. Bu yüzden strüktürel olarak sevinç, ne e 
ve havailik ciddiyetle harmanlanmaktadır. Buna kar ın kapitalizm, açık yaratmakta 
ve kazancın bir göstergesi olan para konusunda temel bir ciddiyeti gerektirmektedir. 
Etkili bir ele tiri potansiyeli de bu noktada görülmektedir zaten.
 3) Spesifik bir vektörellikten dolayı ise kapitalizm iirsellikle bir benzerlik ta ımaktadır.
Hikâye ve tiyatrodan farklı olarak iirsellik, anlam arayan vektörler yoluyla radikal açıcı 
bir i levsellik ta ımaktadır. Bu, Korsten’in kapitalizmin bugünkü sürecine benzer ve 
özgü gördü ü bir çe it güvensizli e yol açmaktadır.
 4) iirsellik, yo  unlaş ma ile i levsellik kazanmaktadır. Kapitalizm de hayatımızı 
yo unla tırmı tırancak büyük oranda - ileriye do ru - bir ivme kazandırarak. 
iirsellik bunun yanısıra, kapitalizmin tek yönlü hızlanmasına bir alternatif görevi 
üstlenebilecek olan trans, meditasyon, oyalanma, arkı, dans, co kunluk veya hatıra 
gibi yo unla manın di er biçimlerinin de farkındadır.
Vertaling / translation: Erhan Gerer
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